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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œPENGARUH KEAKTIFAN ORGANISASI MAHASISWA TERHADAP INDEKS PRESTASI
KUMULATIF MAHASISWA PRODI FISIKA FKIP UNSYIAHâ€• ini mengangkat masalah sejauh manakah hubungan keaktifan
organisasi mahasiswa terhadap peningkatan indeks prestasi kumulatif mahasiswa di prodi Fisika Fkip Unsyiah. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh organisasi kampus  terhadap indeks prestasi kumulatif belajar mahasiswa Fisika
FKIP UNSYIAH. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa FKIP Program Studi Pendidikan Fisika yang sedang atau telah
aktif organisasi HIMAFI yang berjumlah sebanyak 105 mahasiswa, sedangkan yang dijadikan sampel sebesar 30%, yaitu 32 orang.
Metode yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket dan
dokumentasi. Pengolahan data menggunakan rumus statistik uji r dan pemberian skor berdasarkan kepada Skala Likert.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa, Keaktifan organisasi tidak memberikan pengaruh
signifikan terhadap indeks prestasi mahasiswa. Mahasiswa disarankan untuk mengikuti organisasi untuk mendapatkan
pengalaman-pengalaman dalam bersosialisasi di lingkungan kampus dan masyarakat kelak.
